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摘  要 
I 
摘  要 
电子商务随着近几年的高速发展，电子商务网站的数量如雨后春笋般，呈快
速增长的趋势，而电子商务网站中的商品数量则呈爆发式增长。单一网店销售的
商品要覆盖所有的商品几乎是不可能的事情，在电子商务网站运营过程中，运营
的商品的选择成为一大挑战。采集互联网中的相关品类商品信息。针对热门的商
品进行运营，成为一个行之有效的办法。 
网络爬虫是一种网络机器人，通过网络爬虫，计算机能自动化的获取 Web 页
面中的信息。主题网络爬虫是网络爬虫的一种，它用于抓取特定主题的 Web 页面。
和通用网络爬虫相比，主题网络爬虫它具有针对性强，查准率高的特点。通过网
络爬虫来获取各电子商务网站的商品信息，并解析出相关的商品信息，可以高效
的自动收集网络中的商品信息。 
本文以齐家网的商品库项目为背景，设计并实现了基于网络爬虫的商品信息
收集系统。 
关键词：电子商务；商品信息收集；网络爬虫 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the rapid development of e-commerce in recent years, the number of 
e-commerce sites such as bamboo shoots after a spring rain, the trend of rapid growth, 
the number of e-commerce sites in the goods was the explosive growth. Single shop 
sales of goods to cover all of the commodities is almost impossible. For e-commerce 
website merchandise operator, how to choose a popular commodities for sale becomes 
a big challenge. Collecting merchandise information from word wide web, and sale 
the popular commodities becomes an effective way. 
Web crawler is a kind of network robot, through the web crawler, the computer 
can collect the information in the Web page automatically. Focused web crawler is a 
web crawler, which is used to collect the web page under a specific topic. Different 
with the general web crawler, focused web crawler which has stronger pertinence and 
higher precision. By the web crawler we can collect the commodity information from 
E-commerce website, and parse out structured commodity information automatically. 
It’s a way to collect the commodity information in the network.  
The paper offers the design and development of the commodity information 
collection system based on web crawler. 
Key words: E-commerce; Commodity Information Collection; Web Crawler
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
随着互联网的普及，电子商务特别是网络购物正以惊人的速度在发展。中国
互联网络信息中心2016年7月发布的《第38次中国互联网络发展状况统计报告》
显示，截至 2016 年 6 月，我国网络购物用户规模达到 4.48 亿[1]。随着网终购
物用户的高速增长，电子商务网站的数量如雨后春笋般，呈快速增长的趋势，而
电子商务网站中的商品数量则呈爆发式增长。单一网店销售的商品要覆盖所有的
商品几乎是不可能的事情，在电子商务网站运营过程中，运营的商品的选择成为
一大挑战。采集各大网站的相关品类商品信息，并添加到自己的网店中。并通过
缺货登记的方式收集用户的需求。针对热门的商品进行运营，成为一个行之有效
的办法。 
齐家网是一家专注于家装及建材市场的电子商务平台。齐家家装研究院，是
齐家网的旨在通过市场调研和前端大数据分析，研发出符合用户需求的产品而成
立的家装研究部门。 
随着用户对装修的个性化需求，通过大数据分析，推出符合用户需求的家装
套餐具有重要意义，为此齐家家装研究院成立了商品库项目。项目旨在构建一个
包括主要家装网络购物平台的商品信息库，并结合前端用户行为的数据进行大数
据分析，捕捉市场中的热门商品。网络商品信息收集系统是其中的关键组成部分。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 搜索引擎 
搜索引擎，指的是一种在 Web 上应用的软件系统，它以一定的策略在 Web
上收集和发现信息，这些集合对应于 Web 上一段时间内搜集的网页[1]。 
随着互联网的发展，ISC（Internet Systems Consortium）[2]对互联网中主机数
据的统计调查显示，截止到 2016 年 1 月，互联网上的主机数目已经到
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1,048,766,623，如图 1-1[2]所示。要从浩瀚的互联网络中方便快捷地获取自己需
要的有效信息，搜索引擎是必不可少的重要工具。中国互联网络信息中心 2016 
年 4 月发布的《2015 年中国网民搜索行为调查报告》显示，截止到 2015 年 12
月，我国搜索引擎用户规模为 5.66 亿，使用率达 82.3%[3]。  
 
图 1-1 Internet 域名调查主机数统计 
目前全球使用较为广泛的搜索引擎有：Google、Bing、Yahoo!、Baidu、AOL
等。[3]在国内市场，百度是目前品牌渗透率最高的综合搜索引擎，如图 1-2[4]所
示。 
 
图 1-2 综合搜索引擎品牌渗透率 
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1.2.2 垂直搜索引擎 
通用搜索引擎是以服务大众用户为目标，返回的搜索结果通常是通用意义的
资源，难以满足某些用户对专业领域的信息需求。同时由于互联网络信息的海量
性和动态性，使得任何一个搜索引擎都难以索引网络中的所有信息。因此，面向
特定领域的搜索引擎就成为一个重要的发展趋势[5]。 
垂直搜索引擎又称作主题搜索引擎、专业搜索引擎[6]。垂直搜索引擎通常是
关注于某一垂直领域的搜索引擎。它是对 WEB 中的特定领域的信息进行有针对
性的收集后，提取出相关的数据信息，并进行结构化，并为特定领域的用户提供
服务。相比较通用搜索引擎的海量信息无序化，垂直搜索引擎更加专注、具体和
深入[7]。 
垂直搜索引擎和综合搜索引擎的对比如表 1-1 所示。 
表 1-1 综合搜索引擎和垂直搜索引擎比较 
 综合搜索引擎 垂直搜索引擎 
用户比较 用户数量大，用户需求不明确。 用户数量小，用户需求明确。 
搜索结果
比较 
①搜索的结果是简单的描述信息
和链接； 
②搜索结果的查准率相对较低； 
③结果数据量大，查全率较高 
④结果的实时性较差。 
①搜索的结果是结构化的数据； 
②搜索结果的查准率很高； 
③结果数据量较小，查全率较低； 
④结果的实时性较高。 
技术体系
结构比较 
①采用通用网络爬虫，对全网络
中的信息进行收集； 
②采用全索引，一般不需要提取
元数据。 
①采用主题网络爬虫，对网络中相关
的信息进行有针对性的收集； 
②需要提取元数据，并对元数据建立
索引。 
1.2.3 主题网络爬虫 
网络爬虫是一种网络机器人，它能够自动地爬行网络中的页页并提取页面信
息的计算机程序，搜索引擎通常通过网络爬虫来收集网络中的页面信息。网络爬
虫通常在给定的 URL（ Uniform Resource Locator）种子集的情况下，从种子网
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页开始爬行，在抓取网页的过程中，不断将新的 URL 放进待爬行的 URL 队列中，
直到待爬行队列为空或是达到指定的条件时停止爬行[8]。如图 1-3 所示，网络爬
虫常由以下几个部分构成： 
(l)待爬行的 URL 队列：存放待爬行的 URL 列表； 
(2)域名解析器：对域名进行解析，并决定从那个服务器获取网页数据； 
(3)爬行器：下载 URL 对应的网页； 
(4)页面解析器：解析下的载网页，抽取有效信息和 URL; 
(5) URL 去重：将 URL 去重后加入到待爬行的 URL 队列中； 
(6)存储器：存储页面解析器解析的出的结果。 
 
图 1-3 网络爬虫架构图 
主题网络爬虫是按照预先定义的爬行主题，在给定初始 URL 种子集后，根
据一定的分析算法，对爬行网页进行主题相关分析，过滤与主题不相关的网页，
在不断抓取相关网页的过程中，将与主题相关的链接放进待爬行队列中，重复这
个过程，直到达到一定条件为止[8]。 
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主题爬虫不同于普通的网络爬虫，通用网络爬虫的初始 URL 种子集可以是
任意门户网站，而主题爬虫的初始 URL 种子集必须是与事先定义的主题高度相
关的页面；它不必收集所有的网页，只收集那些与主题相关的页面，关注与主题
相关的网页链接，然后从已下载的页面中提取 URL 并预测该 URL 是否与给定的
主题相关，并按优先级顺序对 URL 进行访问，无关的 URL 将被放弃，在爬行过
程中尽可能多地发现与并下载主题相关的页面，减少无关页面的下载。主题爬虫
的初始 URL 种子集的选择，对主题爬虫在之后的爬行表现有着重要的影响。一
般情况下，初始 URL 种子集的选取方面往往需要人工与计算机相结合来选取，
以保证主题爬虫的效率[9]。 
1.3 论文主要研究内容 
本文首先对齐家网商品库项目的需求进行分析，接着设计并实现一个基于网
络爬虫的商品信息收集系统。系统的设计和实现的主要目标有： 
1. 能够持续自动化的对目标网站的页面进行有针对性的收集； 
2. 能够解析出结构化的商品信息； 
3. 提供一个商品信息的查询子系统；  
4. 系统具有一定的健壮性和安全性； 
5. 系统要有一定的灾难恢复能力。 
根据以上目标，本文主要的研究内容包括以下几个方面： 
1. 主题网络爬虫的相关核心技术以及实现； 
2. 网络购购物网站的拓扑结构及页面框架； 
3. 高可用性，通过分布式的存储方案来保证集群的配置在个别节点出现故
障时，系统仍然能够不间断运行； 
4. 用户及权限管理，从系统的安全性和易用性出发，设计安全易用的用户
和权限管理机制。 
1.4 论文结构安排 
本论文共分为六个章节： 
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